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 公共交通（Public Transportation）、ＢＲＴ（Bus Rapid Transit）、連節バス（Bi- 





































 我が国で本格的に連節バスが営業運行されたのは昭和 60 年に茨城県で開催された「つく
ば科学万博」の際で、当時の国鉄常磐線万博中央駅（現：ひたち野うしく駅）から会場ま


























たボルグレン製の 3 種類のバスが使用されている。図 1 にネオプラン社製のバスの諸元を
示す。いずれの車種も全長が約 18 メートルと通常の路線バスの約 1.8 倍ある。また、シタ










 平成 29 年 12 月現在、国内では 7 事業者が 9 都市で連節バスを定期バス路線に導入して





表 1 連節バス運行事業者の概要 
運行事業者 運行都市 車両 台数 主な運行区間 
京成バス 千葉市 シターロ 15 台 幕張本郷駅～幕張メッセなど 3
路線 
神奈川中央交通 神奈川県藤沢市 セントロライナー 4 台 湘南台駅～慶応義塾大学湘南
藤沢キャンパス 
神奈川県厚木市 シターロ 4 台 厚木バスセンター～厚木アク
ストなど 2 路線 
東京都町田市 シターロ 4 台 町田バスセンター～山崎団地 
岐阜乗合自動車 岐阜市 シターロ 4 台 岐阜駅～岐阜大学など 3 路線 
神姫バス 兵庫県三田市 シターロ 2 台 新三田駅～関西大学など 4路線 
新潟交通 新潟市 スカニア・ボルグレン 4 台 新潟駅～青山 
近江鉄道バス 滋賀県草津市 シターロ 2 台 南草津駅～立命館大学 
西鉄バス 福岡市 スカニア・ボルグレン 2 台 都心循環及び営業所～博多港









ボルボ製 B10M の車両 10 台が導入され、その後平成 22 年 2 月に老朽化した全 10 台の車両
はメルセデス・ベンツ社製のシターロに置き換えられ、同年 12月に 5台が追加導入された。




を運ぶ日本でも稀な高密度路線 2）であり、平日午前 8 時台は１時間当たり 52 本というほ
ぼ 1分間隔で運行されている。このうちの半分に当たる 26本が連節バスで運行されており、
ラッシュ緩和に大きく貢献している。また土日祝日も 1 時間当たり最大 8 本が連節バスに
よる運行である。さらに運行時間帯についても他の多くの事業者がラッシュが終わる夕方
以降は運行していないのに対し、同地区では平日が午前 6 時台から午前 0 時台まで、土日



























ーから厚木アクスト（26 階建てのオフィスビル）、神奈川工科大学の 2 ルート、町田市が
町田バスセンターから山崎団地センターを結ぶ 1 ルートとなっている。町田市の路線はタ





   





ぶ路線に平成 23 年にメルセデス・ベンツ社製シターロが 2 台導入され、市内を流れる長良
川にちなんで「清流ライナー」という愛称が付けられている。平成 24 年には市内を巡回す
る「清流ライナー市内ループ線」の社会実験が実施され、その後は土日祝日のみで正式運







   









起点とする路線に平成 25 年にメルセデス・ベンツ社製シターロが 2 台導入され、公募で決
定した「オレンジアロー 連 SANDA 号」の愛称が付けられている。 




平成 29 年 7 月の週末計 5 日間、は神戸市で将来の連節バス導入を見据えた社会実験が実
施され、三田営業所に配属されている連節バス 1 台が投入された。当日はＪＲ三ノ宮駅前




   






















図 2 新潟市の新バスシステムにおける路線再編イメージ 3) 
 
   










に平成 28 年にメルセデス・ベンツ社製シターロが 2 台導入され、公募で決定した「JOINT 
LINER」の愛称が付けられている。なお正式導入前の平成 26 年には神姫バスの車両を、平














し、平成 28 年 8 月より博多港国際ターミナルを起点としてＪＲ博多駅及び天神を結ぶ 2
路線で試験運行を開始した。その後、同年 10 月には現在の運行ルートである循環ルートに
変更され正式に運行が開始された。当初は 1 日に 12 便のみの運行であったが、平成 29 年
6 月にメルセデス・ベンツ社製シターロが新たに 6 台導入され、全 8 台体制になってから
は大幅に増便されている。 
運行路線は博多港国際ターミナルを起終点として天神、博多駅など都心を循環する内回
り、外回りの 2 ルートである。平成 29 年 8 月からは車両が配備されている那珂川、愛宕浜
の両営業所から早朝に都心へ、夕方は都心から戻る特快系統として運行が開始され、効率
的な運用が図られている。 
   





 各都市の運行本数を整理したものを表 2 に示す。最も本数が多いのは 15 台を保有する京
成バスで、4 系統合わせて平日は 268 本が運行されている。通勤ラッシュ時間帯の午前 8
時台は幕張本郷駅から約 2 分間隔で 26 本が相次いで出発しており、同時間帯の同系統の総
本数 52 本の実に半分が連節バスでの運行となっている。次いで神奈川中央交通の湘南台地
区で上下合わせて 57 本運行されているが、大学生の通学時間帯に乗客が集中することから
駅からの下り線が 38 本、上り線が 19 本と偏った運行形式となっている。次いで多いのは
西鉄バスの福岡都心循環で内回り外回り合わせて 56 本、日中は 20 分間隔で運行されてい
る。 
 
表 2 路線別の運行本数 
運行事業
者 
運行路線 運行本数（下り） 運行本数（上り） 
平日 土曜 日祝 平日 土曜 日祝 
京成バス 幕張本郷駅～海浜幕張駅（急行） 46 本 － － － － － 
幕張本郷駅～海浜幕張駅（各停） 39 本 39 本 39 本 80 本 43 本 43 本 
幕張本郷駅～ZOZO マリンスタジアム 39 本 27 本 27 本 36 本 29 本 29 本 
幕張本郷駅～幕張メッセ中央 13 本 17 本 17 本 15 本 17 本 17 本 
神奈川中
央交通 
湘南台駅～慶応中高等部前＊ 38 本 29 本 － 19 本 14 本 － 
厚木ＢＣ～厚木アクスト（急行） 14 本 － － 24 本 － － 
厚木ＢＣ～厚木アクスト（各停） － － － 5 本 － － 
厚木ＢＣ～神奈川工科大学 1 本 － － 2 本 － － 
町田ＢＣ～山崎団地Ｃ（急行） 26 本 6 本 6 本 24 本 6 本 6 本 
岐阜乗合
自動車 
岐阜駅～岐阜大学病院 16 本 － － 17 本 － － 
岐阜駅～（市内ループ）～岐阜駅 － 4 本 4 本 ※一方向のみの運行 
岐阜駅～下岩崎 13 本 － － 14 本 － － 
神姫バス 新三田駅～関西学院大学（直行） 5 本 － － 3 本 － － 
新三田駅～ゆりのき台 4 丁目 2 本 3 本 3 本 7 本 3 本 3 本 
新三田駅～テクノパーク 2 本 － － 2 本 本 本 
三田駅～関西学院大学（急行） 3 本 － － 3 本 － － 
新潟交通 新潟駅前～青山（快速） 25 本 13 本 13 本 25 本 13 本 13 本 
近江鉄道
バス 
南草津駅東口～立命館大学 11 本 － － 13 本 － － 
西鉄バス 博多港国際ターミナル発着循環 28 本 28 本 28 本 28 本 28 本 28 本 
博多港国際ターミナル～那珂川営業所 3 本 3 本 3 本 4 本 4 本 4 本 




















表 3 路線別の運行時間帯（平日） 
運行事業
者 
運行路線 始発／終発（下り） 始発／終発（上り） 
平日 土日祝 平日 土日祝 
京成バス 幕張本郷駅～海浜幕張駅（急行） 7 時/9 時 － － － 
幕張本郷駅～海浜幕張駅（各停） 6 時/25 時 6 時/22 時 6 時/23 時 6 時/22 時 
幕張本郷駅～マリンスタジアム 9 時/19 時 8 時/18 時 9 時/19 時 9 時/19 時 
幕張本郷駅～幕張メッセ中央 10 時/17 時 10 時/16 時 10 時/17 時 9 時/17 時 
神奈川中
央交通 
湘南台駅～慶応中高等部前＊ 7 時/19 時 7 時/19 時 15 時/19 時 12 時/19 時 
厚木ＢＣ～厚木アクスト（急行） 7 時/9 時 － 17 時/22 時 － 
厚木ＢＣ～厚木アクスト（各停） － － 8 時/9 時 － 
厚木ＢＣ～神奈川工科大学 10 時/－ － 16 時/16 時 － 
町田ＢＣ～山崎団地Ｃ（急行） 9 時/21 時 9 時/16 時 6 時/16 時 9 時/16 時 
岐阜乗合
自動車 
岐阜駅～岐阜大学病院 7 時/19 時 － 6 時/18 時 － 
岐阜駅～（市内ループ）～岐阜駅 － 10 時/14 時 ※一方向のみの運行 
岐阜駅～下岩崎 7 時/20 時 － 6 時/20 時 － 
神姫バス 新三田駅～関西学院大学（直行） 8 時/12 時 － 15 時/18 時 － 
新三田駅～ゆりのき台 4 丁目 18 時/19 時 15 時/18 時 6 時/12 時 14 時/17 時 
新三田駅～テクノパーク 7 時台のみ － 17 時台のみ － 
三田駅～関西学院大学（急行） 10 時/12 時 － 11 時/16 時 － 
新潟交通 新潟駅前～青山（快速） 7 時/20 時 7 時/19 時 6 時/19 時 7 時/19 時 
近江鉄道
バス 
南草津駅東口～立命館大学 8 時/15 時 － 9 時/18 時 － 
西鉄バス 博多港国際Ｔ発着循環 8 時/18 時 8 時/18 時 8 時/18 時 8 時/18 時 
博多港国際Ｔ～那珂川営業所 19 時/20 時 19 時/20 時 6 時/7 時 7 時/7 時 
博多港国際Ｔ～能古渡船場（愛宕
浜営業所） 






 各都市の運行距離を整理したものを表 4 に示す。最も長い距離を走行しているのは西鉄











表 4 路線別の運行距離 
運行事業者 運行路線 路線距離 
京成バス 幕張本郷駅～海浜幕張駅（急行） 約 3.3km 
幕張本郷駅～海浜幕張駅（各停） 約 3.3km 
幕張本郷駅～マリンスタジアム 約 4.1km 
幕張本郷駅～幕張メッセ中央 約 4.6km 
神奈川中央交通 湘南台駅～慶応中高等部前＊ 約 3.7km 
厚木バスセンター～厚木アクスト（急行/各停） 約 3.4km 
厚木バスセンター～神奈川工科大学 約 6.2km 
町田バスセンター～山崎団地Ｃ（急行） 約 4.8km 
岐阜乗合自動車 岐阜駅～岐阜大学病院 約 8.3km 
岐阜駅～（市内ループ）～岐阜駅 約 11.0km 
岐阜駅～下岩崎 約 6.9km 
神姫バス 新三田駅～関西学院大学（直行） 約 6.4km 
新三田駅～ゆりのき台 4 丁目 約 5.3km 
新三田駅～テクノパーク 約 8.4km 
三田駅～関西学院大学（急行） 約 10.8km 
新潟交通 新潟駅前～青山（快速） 約 6.6km 
近江鉄道バス 南草津駅東口～立命館大学 約 3.1km 
西鉄バス 博多港国際ターミナル発着循環 約 8.9km 
博多港国際ターミナル～那珂川営業所 約 12.7km 
博多港国際ターミナル～能古渡船場（301特快） 約 15.5km 











 福岡市の都心部や都市基盤が整備された幕張地区ではほとんどの区間で片側 2 車線以上
の広幅員道路を走行しており、一般車両への影響は最小限に抑えられている。一方、草津




































































































































図 11 北九州市における幹線軸【特快・１番系統】の路線図（西側） 
 
 平日は西行き 186 本（特快：56 本、各停：130 本）、東行き 181 本（特快：53 本、各停：
128 本）と合計 367 本が朝 5 時台から夜 23 時台まで運行されている。ピーク時の西行きは
特快が 10 分ヘッドで 1 時間当たり 6 本、各停が約 6 分間隔で 10 本と合計 16 本が運行され
ており、午前 9 時から午後 4 時台までのデイタイムも特快が 3 本、各停が平均 7 本の便が
運行されており、両系統を合わせるとほぼ 6 分間隔の高頻度輸送を展開している。土曜日
も 323 本、日祝日も 268 本の便を持つ。 































離は約 340m である。特快系統が停車するバス停は全 15 箇所となっており、小倉都心側に
5 箇所、黒崎副都心側に 2 箇所、中間に 8 箇所となっている。鉄道との乗り換え結節点と
してはＪＲ鹿児島本線の小倉駅、西小倉駅、八幡駅、黒崎駅、及び北九州モノレールの平
和通駅がある。 
 図 12 には同区間の一部を並走する系統の運行区間と平日の運行本数（上下合計）を示す。
なお、小倉都心部（西小倉駅前～砂津間）については戸畑、門司方面等へのバスが多数乗
り入れているためここでは省略した。最も長く並行しているのは黒崎バスセンター～到津

































































































































での 15 バス停から 9 バス停へと大幅に削減することができ、更なる速達性向上が期待され
る。 
















































































































































































1) 乗りものニュース記事「まちがいだらけの「連節バス」？」2014 年 11 月 21 日，海老
塚土史（https://trafficnews.jp/post/36563） 













8) 九州朝日放送ニュースピア 2018 年 1 月 19 日放送より 
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